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%DVLFDOO\ DOPRVW DOO FRXQWULHV LQ WKHZRUOG DUHH[SHULHQFLQJ WKH SUREOHPRI
WUDIILFNLQJ WKRXJKZLWKYDU\LQJ OHYHOV7KHUHDUHFRXQWULHVRIGHVWLQDWLRQRI
WUDIILFNLQJ WUDQVLW RU VRXUFH FRXQWU\ RI WUDIILFNLQJ VXFK DV WKH RQH LQ
,QGRQHVLD7KHPDLQLVVXHIRUWKHHOLPLQDWLRQRIWUDIILFNLQJLQZRPHQLVVWLOO
ZHDNODZHQIRUFHPHQW2QHRIWKHFDXVHVLVWKHODFNRIFRQVROLGDWLRQRISRVW
/DZ1RRIRQWKH,QGRQHVLDQSROLFHKDYHQRWFRPSOHWHO\GRZQWRWKH
JUDVVURRWV$VDUHVXOWPDQ\SROLFHRIILFHUVZKRGRQRWXQGHUVWDQGSURSHUO\
WKHSUREOHPRIKXPDQWUDIILFNLQJ
7KH SXUSRVH RI WKLV VWXG\ZDV WR GHWHUPLQH WKH ODZ RI WKH 3ROLFH DFWLRQ LQ
H[SRVLQJV\QGLFDWHWUDIILFNLQJLQZRPHQDQGWRLGHQWLI\WKHEDUULHUVIDFHGE\
WKHSROLFHLQXQFRYHULQJWUDIILFNLQJV\QGLFDWH'DWDDQDO\VLVPHWKRGVXVHGWR
SURFHVV DQG DQDO\]H WKH GDWD WKDW KDV EHHQ REWDLQHG GXULQJ WKH VWXG\ LV DQ
DQDO\VLVRIWKHTXDOLWDWLYHDQDO\VLVLVGRQHE\DUUDQJLQJWKHGDWDWKDWKDVEHHQ
FROOHFWHGV\VWHPDWLFDOO\LQRUGHUWRJHWDQLGHDRIZKDWLVVWXGLHG:KLOHWKH
PHWKRGRORJ\ZKLFKLVXVHGLQWKHFRQFOXVLRQLVWKDWWKHGHGXFWLYHPHWKRGRI
LQIHUHQFHIURPJHQHUDONQRZOHGJHWKHQXVHGWRDVVHVVDQHYHQWWKDWLVVSHFLDO
3ROLFH DFWLRQ LQH[SRVLQJ WUDIILFNLQJ V\QGLFDWH GRQHZLWK SUHYHQWLYH DFWLRQV
DQG UHSUHVVLYH DPRQJ RWKHUV VRFLDOL]DWLRQ OHJLVODWLRQ UHODWLQJ WR WUDIILFNLQJ
RUJDQL]HG VHPLQDUV RQ WUDIILFNLQJ DV ZHOO DV YRFDWLRQDO WUDLQLQJ IRU SROLFH
RIILFHUV KDYH DSSHDOHG WR XVHUV RI ODERU DQG ZRUNHUV FRRUGLQDWLRQ ZLWK
UHOHYDQW DJHQFLHV DQG WKH UHWXUQ RI PLJUDQW ZRUNHUV WR LQYHVWLJDWH WKH
SUREOHP:KLOH HIIRUWV DUH UHSUHVVLYH FRQGXFW UDLGV LQ SODFHV WKDW DOOHJHGO\
SURQH WR WUDIILFNLQJ  WUDIILFNLQJ DQG LQVSHFWLRQ DUUHVW GHWHQWLRQ DQG ILOLQJ
%DUULHUVIDFHGE\WKHSROLFHLQXQFRYHULQJWUDIILFNLQJV\QGLFDWHDPRQJRWKHUV
SHUIRUPHGLQWHULVODQGDUHDZKHUHWKHSROLFHGRQRWKDYHHQRXJKLQIRUPDQWV
EHWZHHQ LVODQGV  DUHDV RUJDQL]HG FULPH ODFN RI SXEOLF DZDUHQHVV ODZ
  
ŝǀ

HQIRUFHPHQWDJHQFLHVKDYHOLPLWHGFDSDELOLWLHVLQLGHQWLI\LQJFDVHVWUDIILFNLQJ
LQSHUVRQVDQGWKHYLFWLPLVFRQVFLRXVWKDWKHZDVWUDGHGEXWGRRPLVVLRQ

.H\ZRUGV3ROLFH7UDIILFNLQJRI:RPHQ


9 3HQGDKXOXDQ
$ /DWDU%HODNDQJ0DVDODK
.ULVLV HNRQRPL \DQJ EHUNHSDQMDQJDQ PHPSHQJDUXKL EHUEDJDL VHJL
NHKLGXSDQPDV\DUDNDW EDLN GL SHUNRWDDQPDXSQQ GL SHUGHVDDQ NKXVXVQ\D GL
SHGHVDDQ VDQJDW GLUDVDNDQ SHQJDUXKQ\D DSDODJL GL GHVD VXOLW PHQFDUL
SHNHUMDDQXQWXNPHPHQXKLNHEXWXKDQKLGXSNHOXDUJDQ\DKDO LQLPHQGRURQJ
RUDQJ PLJUDVL NH NRWD XQWXN EHNHUMD $GDQ\D PLJUDVL NH NRWD PHPEDZD
SHUPDVDODKDQEDUXEDJLNHSDGDWDQSHQGXGXNGDQEHUGDPSDNGDODPEHUEDJDL
NDVXVGDODPNHOXDUJD%DQ\DNNDVXVSHUPDVDODKDQNHOXDUJDGDULVLVLHNRQRPL
NHOXDUJD SDGD XPXPQ\D WLGDN GDSDW PHQXQMDQJ NHEXWXKDQ VHKDULKDUL
GLWDPEDK GHQJDQ NRQGLVL OLQJNXQJDQ VRVLDO WLGDN PHQGXNXQJ DNLEDWQ\D
PHQMDGLNDQ PHUHND PHQMDMDNDQ GLUL XQWXN PHPEDQWX PHQFDUL SHQJKDVLODQ
WDPEDKDQ VHEDJDL SHNHUMD VHN MDODQDQ GDQ VHMHQLVQ\D 0HQMDGL SHNHUMD VHN
EDJL SHUHPSXDQ SULQVLSQ\D KDQ\D LQJLQ PHPEDQWX NHOXDUJDQ\D PHPHQXKL
NHEXWXKDQVHKDULKDULQ\D7HWDSLDGDMXJDSHUHPSXDQNDUHQDWHUSHQJDUXKROHK
IDNWRUWHPDQGLOLQJNXQJDQ\DQJWHODKWHUSHUGD\DROHKSUDNWHNHNVSORLWDVLEDLN
VHFDUDHNRQRPLPDXSXQVHNVXDO
$NLEDWNULVLVSHUHNHQRPLDQ\DQJSDQMDQJGDQVXOLW WXUXWEHUSHQJDUXK
GLGDODPPHQ\LQJNDSNDVXVNHOXDUJDEDKZDDGDIDNWRUIDNWRUHNVWHUQDO\DQJ
PHPSRVLVLNDQ NDXP SHUHPSXDQ PXGDK WHUMDPDK ROHK SUDNWHN SHUGDJDQJDQ
  
ǀ

SHUHPSXDQ DNLEDW GDUL NHLQLVNLQDQ UHQGDKQ\D SHQGLGLNDQ NXUDQJQ\D
LQIRUPDVL SHQJDQJJXUDQ WHUEDWDVQ\D ODSDQJDQ NHUMD GLSLKDN ODLQ DGDQ\D
EXGD\DGRPLQDVLODNLODNLWHUKDGDSSHUHPSXDQGDQVLVWHPSHUOLQGXQJDQVHUWD
SHQHJDNKXNXP\DQJPDVLK OHPDK'LVDPSLQJLWX MXJDNDUHQDUDNWRUIDNWRU
LQWHUQDO DQWDUD ODLQ VLNDS PHQWDO \DQJ WLGDN VWDELO UHQGDKQ\D NHWDKDQDQ
NRQWUROGLULGDULJRGDDQGDQVHEDJDLQ\D\DQJPHQHPSDWNDQNDXPSHUHPSXDQ
UHQWDQ WHUKDGDS SUDNWHN SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ 'DUL VXGXW SDQGDQJ
PDQDSXQ SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ GLQLODL VHEDJDL SHUEXDWDQ \DQJ
EHUWHQWDQJDQGHQJDQQLODLQRUPDEXGD\DKDUNDWGDQPDUWDEDWPDQXVLDVHUWD
SHUZXMXGDQNHVHWDUDDQJHQGHUGDODPNHKLGXSDQPDV\DDUDNDW
6HMDUDKSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQVHQDQWLDVDPHQGDSDWNDQUHVSRQVHULXV
GDULEHUEDJDLEDQJVDGDULPDVDNHPDVD+DOLQLGLVHEDENDQROHKSHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQ \DQJ PHUXSDNDQ SHODQJJDUDQ WHUKDGDS SHODNVDQDDQ KDN DVDVL
PDQXVLD 7XQWXWDQ \DQJ EHJLWX NXDW XQWXN PHODZDQ GDQ PHQJKDSXVNDQ
SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ PHQFHUPLQNDQ EHWDSD SHUPDVDODKDQ WHUVHEXW
GLSDQGDQJ VHEDJDL WLQGDNDQ \DQJ PHUXJLNDQ GDQ EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ QLODL
NHPDQXVLDDQ \DQJ GDSDW GLNDWDJRULNDQ VHEDJDL NHMDKDWDQ NHPDQXVLDDQ \DQJ
SHUOXGLEHUDQWDVNHEHUDGDDQQ\D
6HLULQJ GHQJDQ EHUMDODQQ\D ZDNWX EHUEDJDL XSD\D XQWXN
PHQJKDSXVNDQ SHUGDJDQJDQ PDQXVLD WHODK GLODNXNDQ 1DPXQ SUDNWHN
SHUGDJDQJDQPDQXVLD VHQDQWLDVDPXQFXO NHSHUUPXNDDQ GHQJDQPRGXV \DQJ
EHUEHGD GHQJDQ NRPSOHNVLWDV SHUPDVDODKDQ \DQJ FHQGHUXQJ VHPDNLQ
PHPSULKDWLQNDQ 3HUGDJDDJDQ SHUHPSXDQ GHQJDQ WXMXDQ XQWXN HNVSORLWDVL
  
ǀŝ

WHQDJD NHUMD VHNVXDO PDXSXQ WLQGDN NULPLQDO EHUXSD SHUGDJDQJDQ RUJDQ
WXEXKPDQXVLD\DQJVDQJDWWLGDNPHQJXQWXQJNDQNRUEDQ
3HUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ VXGDK PHQMDGL LVX JOREDO \DQJ MXJD
PHQJXQGDQJ NHSULKDWLQDQ PDV\DUDNDW GXQLD VHSHUWL GLNHOXDUNDQ UHVROXVL
3HUVHULNDWDQ %DQJVD%DQJVD 7DKXQ  .RDOLVL 3HUHPSXDQ ,QWHUQDVLRQDO
PDXSXQ .RQIHUHQVL 3HUHPSXDQ 6HGXQLD NH ,9 WDKXQ  \DQJ PHQJXWXN
SUDNWHNSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQVHNDOLJXVPHQFDULVROXVLDWDVSHUPDVDODKDQ
WHUVHEXW 6HODLQ LVX LQWHPDVLRQDO SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ MXJD VHEDJDL LVX
QDVLRQDO DWDX GRPHVWLN .RPLWPHQ QDVLRQDO GDODP XVDKD SHPEHUDQWDVDQ
SHUGDJDQJDQSHUHPSXDQWHUFHUPLQSDGD.HSXWXVDQ3UHVLGHQ1RPRU7DKXQ
 WHQWDQJ UHQFDQD $NVL 1DVLRQDO 5$1 3HQJKDSXVDQ SHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQ
%HODNDQJDQ LQL ,QGRQHVLDGLVRURWROHKGXQLD ,QWHUQDVLRQDOPHQJLQJDW
NHEHUDGDDQQ\D VHEDJDL VDODK VDWX QHJDUD VXPEHU WHUMDGLQ\D DNWLYLWDV
SHUGDJDQJDQPDQXVLD%HUGDVDUNDQ$QQXDO7UDIILFNLQJLQ3HUVRQ5HSRUWGDUL
86 'HSDUWHPHQW RI 6WDWH NHSDGD .RQJUHV VHEDJDLPDQD GLDPDQDWNDQ GDODP
7KH 7UDIILFNLQJ 9LFWLPV 3URWHFWLRQ $FW RI  SDGD SHULRGH $SULO 
0DUHW,QGRQHVLDPDVXNGDODPNHORPSRNQHJDUDGHQJDQNDWHJRUL7LHU

ϭ ĂƐƵŬŝ zƵŶƵƐ͕ ͞DĞŶǇŝďĂŬ <ĞŵŝƐŬŝŶĂŶ WĞŶĚƵĚƵŬDĞŶǇŝŶŐŬĂƉ <ĂƐƵƐ WĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ WĞƌĞŵƉƵĂŶ
͞;dƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ /Ŷ tŽŵĞŶͿ͕ ŚƚƚƉͬͬ͘ĚĂƐƵŬŝͲǇƵŶƵƐ͘ďŝŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŶsϮϬϬϵͬŝͬŵĞŶǇŝďĂŬͲŬĞŵŝƐŬŝŶĂŶͲ
ƉĞŶĚƵĚƵŬͲŵĞŶǇŵŐŬĂƉŚƚŵů͕ĚŝĂŬƐĞƐƚĂŶŐŐĂůϰDĞŝϮϬϭϭ͘
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
 \DLWX QHJDUD \DQJ VDPD VHNDOL WLGDNPHPHQXKL VWDQGDUPLQLPXP GDODP
PHPHUDQJLSHUGDJDQJDQPDQXVLD
%HEHUDSD KDO \DQJ PHQ\HEDENDQ ,QGRQHVLD PDVXN GDODP NDWHJRUL
7LHU DQWDUD ODLQ ,QGRQHVLDPHUXSDNDQ VXPEHU WUDIILFNLQJ LQSHUVRQ WLGDN
PHPHQXKLVWDQGDUPLQLPXPGDODPSHQJKDSXVDQWUDIILFNLQJLQSHUVRQEHOXP
DGD XVDKD \DQJ VLJQLILNDQ XQWXN PHPEHUDQWDVQ\D EHOXP DGD KXNXP \DQJ
PHQJDWXUPHQJHQDLWUDIILFNLQJLQSHUVRQEHOXPDGDQ\DXVDKDPHPEDQWXSDUD
NRUEDQ WUDIILFNLQJ LQ SHUVRQ OHPDKQ\D SHQJDZDVDQ SHUEDWDVDQ ,QGRQHVLD
EHOXP DGDQ\D SURWHNVLSHUOLQGXQJDQ WHUKDGDS SDUD NRUEDQ WUDIILFNLQJ LQ
SHUVRQ SHUOLQGXQJDQ PLQLPDO NHSDGD NRUEDQ GDUL QHJDUD DVLQJ GDODP DUWL
PHUHND WLGDN GLSHQMDUD DWDX ODQJVXQJ GLGHSRUWDVL EHOXP DGDQ\D XVDKD
SHQFHJDKDQ PLVDOQ\D SHQGLGLNDQ PHQJHQDL WUDIILFNLQJ LQ SHUVRQ PDVLK
NXUDQJQ\D LQYHVWLJDVL GDQ SHQXQWXWDQ WHUKDGDS WUDIILFNLQJ LQ SHUVRQ \DQJ
KXNXPDQQ\DPDVLKNXUDQJGLEDQGLQJNDQSHODNXSHPHUNRVDDQ
3HQLQJNDWDQ SHUKDWLDQ 3HPHULQWDK ,QGRQHVLD DWDV NDVXVNDVXV
SHUGDJDQJDQPDQXVLDGDUL WDKXQNHWDKXQWHUOLKDWGHQJDQGLNHORPSRNNDQQ\D
QHJDUD ,QGRQHVLD GDODP 7LHU EHUGDVDUNDQ $QQXDO 7UDIILFNLQJ LQ 3HUVRQ
5HSRUWGDUL86'HSDUWHPHQWRI6WDWHSDGDSHULRGHMXQL
3DGD GDVDUQ\D KDPSLU VHPXD QHJDUD GL GXQLD PHQJDODPL
SHUPDVDODKDQSHUGDJDQJDQPDQXVLDPHVNLSXQGHQJDQWLQJNDW\DQJEHUEHGD

 ZZZDUHWXVDQHWGRZQORDGFHQWURGRFXPHQWD]LRQHGRFXPHQWL6WDWLXVD'
XVDSGI6HPDUDQJ-DQXDUL
 ,QWHUQDWLRQDO 2UJDQL]DWLRQ IRU 0LJUDWLRQ ,20 ,QGRQHVLD)HQRPHQD 7UDILNLQJ0DQXVLD GDQ
.RQWHNV+XNXP,QWHUQDVLRQDO-DNDUWD1RYKOP
,ELG
86'HSDUWPHQWRI6WDWH$QQXDO7UDIILFNLQJLQ3HUVRQ5HSRUWKOP
  
ǀŝŝŝ

EHGD$GDQHJDUD\DQJPHQMDGLQHJDUD WXMXDQSHUGDJDQJDQPDQXVLD QHJDUD
WUDQVLW DWDX QHJDUD VXPEHU WHUMDGLQ\D SHUGDJDQJDQ PDQXVLD VHSHUWL \DQJ
GLDODPL,QGRQHVLD
%HUGDVDUNDQGDWD\DQJGLNHOXDUNDQROHK%DGDQ5HVHUVHGDQ.ULPLQDO
3ROULEDUHVNULPWDKXQGDSDWWHUOLKDWSHUNHPEDQJDQNDVXVSHUGDJDQJDQ
PDQXVLD GL ,QGRQHVLD SHULRGH  \DLWX VHPDNLQ VHGLNLW NDVXV
SHUGDJDQJDQPDQXVLD\DQJ WHUMDGLVHWLDS WDKXQQ\DNDVXVGL WDKXQ
GDQ NDVXVGL WDKXQ  GDQ VHPDNLQPHQLQJNDWQ\D SHQDQJDQDQ NDVXV
SHUGDJDQJDQPDQXVLD\DQJGLWDQJDQLROHK0DEHV3ROULKLQJJDNHWLQJNDW-38
GLWDKXQGDQGLWDKXQ
7HUKDGDSSHQ\HOHVDLDQNDVXVNDVXVNHMDKDWDQSHUGDJDQJDQPDQXVLDGL
DWDVXSD\DSHQLQGDNDQ3ROULGLGDVDUNDQDWDV
 .RUEDQ VHPSDW PHPEHULNDQ LQIRUPDVL DWDX PHODULNDQ GLUL GDUL
SHQDPSXQJDQSHUXVDKDDQMDVDWHQDJDNHUMDLQGRQHVLDDWDX3-7.,
 .RUEDQEHOXPGLNLULPNHOXDUQHJHULGDQPDVLKEHUDGDGLGDODPQHJHUL
 0HQJJXQDNDQ EHUEDJDL NHWHQWXDQ \DQJ WHUGDSDW GDODP .LWDE 8QGDQJ
8QGDQJ+XNXP3LGDQD.8+3VHSHUWL3DVDOWHQWDQJPHQDULNRUDQJ
\DQJEHOXPFXNXSXPXU3DVDOWHQWDQJPHQ\HPEXQ\LNDQRUDQJ\DQJ
EHOXPFXNXSXPXU3DVDOWHQWDQJPHPEDZDSHUJLVHRUDQJZDQLWDGDQ
3DVDO  WHQWDQJ NHDOSDDQ PHQ\HEDENDQ VHRUDQJ GLUDPSDV

 8QLW 3HRSOH 7UDIILFNLQJ 'LW , .HDPDQDQ 	 7UDQVQDVLRQDO %DUHVNULP 0DEHV 3ROUL 'DWD
3HQDQJDQDQ.DVXV7UDIILFNLQJWDKXQ-DNDUWD6HSWHPEHU
  
ŝǆ

NHPHUGHNDDQQ\D3DVDOWHQWDQJSHPDOVXDQVXUDWDWDXGRNXPHQ3DVDO
WHQWDQJSHQLSXDQ
%HUGDVDUNDQ EXNWL HPSLULV SHUHPSXDQ GDQ DQDN DGDODK NHORPSRN
\DQJSDOLQJUHQWDQPHQMDGLNRUEDQWLQGDNSLGDQDSHUGDJDQJDQRUDQJ.RUEDQ
GLSHUGDJDQJNDQ WLGDN KDQ\D XQWXN WXMXDQ SHODFXUDQ DWDX EHQWXN HNVSORLWDVL
VHNVXDOODLQQ\DWHWDSLMXJDPHQFDNXSEHQWXNHNVSORLWDVLODLQPLVDOQ\DNHUMD
SDNVDDWDXSHOD\DQDQSDNVDSHUEXGDNDQDWDXSUDNWLNVHUXSDSHUEXGDNDQLWX
$GDQ\D NHNKDZDWLUDQ PXQFXOQ\D EHUEDJDL EHQWXN PDQLSXODVL GDQ
H[SORLWDVL PDQXVLD NKXVXVQ\D WHUKDGDS SHUHPSXDQ GDQ DQDNDQDN VHEDJDL
DNLEDWPDUDNQ\DNHMDKDWDQSHUGDJDQJDQPDQXVLDPHPDQJEXNDQWDQSDDODVDQ
%DQ\DN FRQWRK \DQJ GDSDW GLEHULNDQ SHUHPSXDQ GDQ DQDNDQDN \DQJ
VHKDUXVQ\DPHPSHUROHKSHUODNXDQ\DQJOD\DNMXVWUXVHEDOLNQ\DGLHNVSORLWDVL
XQWXN WXMXDQWXMXDQ WHUWHQWX 3DGDKDO SHUHPSXDQ GDQ DQDN DGDODK FLSWDDQ
7XKDQ<DQJ0DKD.XDVD SHUOX GLOLQGXQJL KDUJD GLUL GDQPDUWDEDWQ\D VHUWD
GLMDPLQ KDN KLGXSQ\D XQWXN WXPEXK GDQ EHUNHPEDQJ VHVXDL ILWUDK GDQ
NRGUDWQ\D2OHK NDUHQD LWX VHJDOD EHQWXN SHUODNXDQ \DQJPHQJJDQJJX GDQ
PHUXVDN KDNKDN GDVDUQ\D GDODP EHUEDJDL EHQWXN SHPDQIDDWDQ GDQ
HNVSORLWDVL \DQJ WLGDN EHUSHULNHPDQXVLDDQ KDUXV VHJHUD GLKHQWLNDQ WDQSD
WHUNHFXDOL7HUOHELKSDGDNDVXVSHUGDJDQJDQPDQXVLDSRVLVLSHUHPSXDQGDQ
DQDNDQDN EHQDUEHQDU WLGDN EHUGD\D GDQ OHPDK EDLN VHFDUD ILVLN PDXSXQ
PHQWDOEDKNDQWHUNHVDQSDVUDKSDGDVDDWGLSHUODNXNDDQWLGDNVHPHVWLQ\D

,ELG
  
ǆ

3HUVRDODQ XWDPD GDODP XSD\D SHQJKDSXVDQ SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ
DGDODK SHQHJDNDQ KXNXP \DQJ PDVLK OHPDK 6DODK VDWX \DQJ PHQMDGL
SHQ\HEDEDGDODKOHPDKQ\DNRQVROLGDVLSDVFD8QGDQJXQGDQJ1RPRU7DKXQ
 WHQWDQJ .HSROLVLDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD EHOXP WXQWDV VDPSDL NH DNDU
UXPSXW$NLEDWQ\DEDQ\DNDSDUDW.HSROLVLDQ\DQJEHOXPPHPDKDPLGHQJDQ
EHQDU PDVDODK SHUGDJDQJDQ PDQXVLD 'LSHUOXNDQ DGDQ\D VRVLDOLVDVL \DQJ
LQWHQVLI NHSDGD DSDUDW SHQHJDN KXNXP PHQJHQDL 6WDQGDUG 2SHUDVLRQDO
3URFHGXUH623SHQLQGDNDQSDUDSHODNXWUDIILFNHUGDQSHQDQJDQDQNRUEDQ
SHUGDJDQJDQPDQXVLD UHSDWULDVL UHKDELOLWDVL GDQ UHLQWHJUDVL5HDOLWDV LQLODK
\DQJ PHQDULN SHQXOLV XQWXN PHODNXNDQ SHQHOLWLDQ WHQWDQJ ³7LQGDNDQ 3ROUL
'DODP0HQJXQJNDS-DULQJDQ6LQGLNDW3HUGDJDQJDQ3HUHPSXDQ´

% 5XPXVDQ0DVDODK
%HUGDVDUNDQ ODWDU EHODNDQJ PDVDODK WHUVHEXW PDND \DQJ PHQMDGL
SHUPDVDODKDQGDODPSHQHOLWLDQLQLDGDODK
 %DJDLPDQD WLQGDNDQ 3ROUL GDODP PHQJXQJNDS MDULQJDQ VLQGLNDW
SHUGDJDQJDQSHUHPSXDQ"
 +DPEDWDQ DSD VDMD \DQJ GLKDGDSL 3ROUL GDODP PHQJXQJNDS MDULQJDQ
VLQGLNDWSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQ"




  
ǆŝ

9,,VL0DNDODK
$ 7LQGDNDQ3ROUL0HQJXQJNDS-DULQJDQ3HUGDJDQJDQ3HUHPSXDQ
%HUGDVDUNDQ KDVLO SHQHOLWLDQ \DQJ GLODNXNDQ GL 3ROGD ',< SHQXOLV
PHQGDSDWNDQJDPEDUDQPHQJHQDLWLQGDNDQ3ROULGDODPPHPJXQJNDSMDULQJDQ
VLQGLNDWSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQ7LQGDNDQ3ROULGDODPPHQJXQJNDSDWDXSXQ
PHQDQJJXODQJL SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ GLODNXNDQ VHFDUD SUHYHQWLI PDXSXQ
UHSUHVLI8SD\DSUHYHQWLI\DQJGLODNXNDQROHK3ROGD',<GDODPPHQJXQJNDS
MDULQJDQSHUGDJDQJDQSHUDPSXDQDQWDUDODLQGLODNXNDQGHQJDQFDUDFDUD
 6RVLDOLDVDVL SHUXQGDQJXQGDQJDQ \DQJ EHUKXEXQJDQ GHQJDQ WUDIILFNLQJ
VRVLDOLVDL GLODNXNDQGDODPSHUWHPXDQ \DQJ GLODNXNDQ ROHK+XPDV3ROGD
',<GHQJDQWRNRKWRNRKPDV\DUDNDW
 0HQJDGDNDQVHPLQDUVHPLQDUWHQWDQJWUDIILFNLQJ
 0HQJDGDNDQ SHODWLKDQ PDXSXQ SHQGLGLNDQ NHMXUXDQ EDJL DQJJRWD 3ROUL
JXQD SHQDQJJXODQJDQ PDVDODK WUDIILFNLQJ 3HODWLKDQ GDQ SHQGLGLNDQ
PHQJHQDL WUDIILFNLQJ GDQ SHUNHPEDQJQQ\D VHKLQJJD 3ROUL PHODNXNDQ
WLQGDNDQ\DQJGLSHUOXNDQJXQDSHQFHJDKDQWUDIILFNLQJ
 0HODNXNDQKLPEDXDQNHSDGD SHQJJXQD WHQDJD NHUMDPDXSXQ SHNHUMD LWX
VHQGLULXQWXNEHUKDWLKDWLGDQZDVSDGD
 .RRUGLQDVLGHQJDQLQVWDQVLWHUNDLW/60NHGXDWDDQEHVDU.%5,
 0HODNXNDQSHQ\HOLGLNDQWHUKDGDSNHSXODQJDQ7.,\DQJEHUPDVDODK
8SD\D UHSUHVLI \DQJ GLODNXNDQ ROHK 3ROGD ',< GDODP PHQJXQJNDS
MDULQJDQSHUGDJDQJDQSHUDPSXDQDQWDUDODLQGLODNXNDQGHQJDQFDUDFDUD
  
ǆŝŝ

 0HODNXNDQUD]LDGLWHPSDWWHPSDW\DQJGLGXJDUDZDQGHQJDQSHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQWUDIILFNLQJ
 0HODNXNDQSHPHULNVDDQSHQDQJNDSDQSHQDKDQDQGDQSHPEHUNDVDQ
%HULNXW DGDODK WLQGDNDQWLQGDNDQ DWDX XSD\D \DQJ GLODNXNDQ ROHK
6DWXDQ 5HVHUVH .ULPLQDO .KXVXV 6DWUHVNULPVXV 3ROGD ',< GDODP
PHQJXQJNDS MDULQJDQ VLQGLNDW SHUGDJDQJDQ SHUHPSHXDQ 7LQGDNDQ \DQJ
SHUWDPDNDOLGLODNXNDQDGDODKPHODNXNDQSHQ\HOLGLNDQGDQSHQ\LGLNDQ
$SDELOD EHQDU WHODK WHUMDGL VXDWX WLQGDN SLGDQD SHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQ \DQJ GLODNXNDQ ROHK VHVHRUDQJ PDND SHUOX GLNHWDKXL VLDSD
SHODNXQ\D GDQ FDUD EDJDLPDQD PHODNXNDQ SHQ\HOLGLNDQ WHUKDGDS SHODNX
6HWHODK GLNHWDKXL SHODNXQ\D PDND SHQ\LGLN SHUOX PHQDQJNDS PHQDKDQ
NHPXGLDQ GLODQMXWNDQ GHQJDQ SHPHULNVDDQ SHPXODDQ DWDX GLODNXNDQ
SHQ\HOLGLNDQ8QWXNPHPEXNWLNDQ DSDNDK WHUVDQJND EHQDUEHQDUPHODNXNDQ
WLQGDN SLGDQD SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ PDND SHUOX PHQJXPSXONDQ EDUDQJ
EDUDQJ EXNWL PHQJJHOHGDK EDGDQ GDQ WHPSDWWHPSDW VHUWD PHQ\LWD EDUDQJ
EDUDQJ EXNWL \DQJ GLGXJD DGD KXEXQJDQQ\D GHQJDQ SHUEXDWDQ WHUVHEXW
6HWHODK VHOHVDL GLODNVDQDNDQ SHPHULNVDDQ SHUPXODDQ DWDX SHQ\LGLNDQ ROHK
SROLVL PDND EHUNDV SHUNDUD GLVHUDKNDQ SDGD .HMDNVDDQ 1HJHUL VHODQMXWQ\D
SHPHULNVDDQGDODPVLGDQJSHQJDGLODQ WHUKDGDS WHUGDNZDROHKKDNLPVDPSDL
GDSDWGLMDWXKNDQSLGDQD
0HQXUXW .8+$3 SHQ\HOLGLNDQ GLLQWURGXVLU GHQJDQ PRWLYDVL
SHOLQGXQJDQ+$0GDQSHPEDWDVDQNHWDW WHUKDGDSSHQJJXQDDQXSD\DSDNVD
GLPDQD XSD\D SDNVD EDUX GLJXQDNDQ VHEDJDL WLQGDNDQ \DQJ WHUSDNVD
  
ǆŝŝŝ

GLODNVDQDNDQ 3HQ\HOLGLNDQ PHQGDKXOXL WLQGDNDQWLQGDNDQ ODLQ \DLWX XQWXN
PHQHQWXNDQ DSDNDK VXDWX SHULVWLZD \DQJ GLGXJD WLQGDN SLGDQD GDSDW
GLODNVDQDNDQSHQ\HOLGLNDQ
+DO \DQJ SHUOX GLSHUKDWLNDQ XQWXNPHPXODLPHODNXNDQ SHQ\HOLGLNDQ
DNDQGLGDVDUNDQSDGDKDVLO SHQLODLDQ WHUKDGDS LQIRUPDVLDWDXGDWDGDWD\DQJ
GLSHUROHKPHODOXL
D 6XPEHUVXPEHUWHUWHQWX\DQJGDSDWGLSHUFD\DGLDQWDUDQ\DLQIRUPDVLGDUL
RUDQJPDV\DUDNDWWXOLVDQGDODPPDVVPHGLDLQVWDQVLDWDXSHUXVDKDDQ
E $GDQ\D ODSRUDQ ODQJVXQJ NHSDGD SHQ\LGLN GDUL RUDQJ \DQJ PHQJHWDKXL
KXNXPWHUMDGLVXDWXWLQGDNSLGDQDSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQ
/DSRUDQ ODQJVXQJ \DQJ GLWHULPD GDUL RUDQJ \DQJ PHQJHWDKXL
WHUMDGLQ\DWLQGDNSLGDQDSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQGDSDWEHUXSD
D /DSRUDQVHFDUDWHUWXOLV
E /DSRUDQ OLVDQ SHQ\HOLGLNPHQHULPD ODSRUDQ \DQJ NHPXGLDQ GLWXDQJNDQ
GDODP%HULWD3HQHULPDDQ/DSRUDQ
$GDSXQWXMXDQGDULSDGDSHQ\HOLGLNDQDGDODKXQWXNPHQGDSDWNDQDWDX
PHQJXPSXONDQNHWHUDQJDQEXNWLDWDXGDWDGDWD\DQJGLJXQDNDQXQWXN
D 0HQHQWXNDQDSDNDKVXDWXSHULVWLZD\DQJ WHUMDGLPHUXSDNDQVXDWX WLQGDN
SLGDQDSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQDWDXEXNDQ
E 6LDSD\DQJGDSDWGLSHUWDQJJXQJMDZDENDQVHFDUDSLGDQDWHUKDGDSWLQGDN
SLGDQDSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQWHUVHEXW
6DVDUDQSHQ\HOLGLNDQGLDQWDUDQ\DDGDODKVHEDJDLEHULNXW
  
ǆŝǀ

D 2UDQJ \DQJ GLGXJD WHODK PHODNXNDQ WLQGDN SLGDQD SHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQ
E %HQGDEDUDQJVXUDW \DQJ GLSHUJXQDNDQ XQWXN PHODNXNDQ WLQGDN SLGDQD
SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ \DQJ GDSDW GLSHUJXQDNDQ XQWXN PHQJDGDNDQ
SHQ\LGLNDQPDXSXQXQWXNEDUDQJEXNWLGDODPVLGDQJSHQJDGLODQ
F 7HPSDWEDQJXQDQDODW DQJNXW GLPDQD WLQGDN SLGDQD SHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQWHODKGLODNXNDQ
8QWXNPHODNXNDQSHQ\HOLGLNDQGDSDWGLODNXNDQGHQJDQFDUDVHEDJDL
EHULNXW
D 'HQJDQPHODNXNDQSHQ\HOLGLNDQVHFDUDWHUEXND
3HQ\HOLGLNDQ LQL GLODNXNDQ DSDELOD NHWHUDQJDQNHWHUDQJDQGDWD
GDWDEXNWL EXNWL \DQJ GLSHUOXNDQ PXGDK XQWXN GLGDSDWNDQ GDQ GHQJDQ
FDUD WHUVHEXW GLDQJJDS WLGDN DNDQ PHQJJDQJJX GDQPHQJKDPEDW SURVHV
SHQ\HOLGLNDQ VHODQMXWQ\D 3LKDN SHQ\HOLGLNSXQ KDUXV PHPSHUOLKDWNDQ
WDQGD SHQJHQDO GLUL PHUHND VHVXDL \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3DVDO 
.8+$3GDODPPHODNXNDQSHQ\HOLGLNDQQ\D
E 'HQJDQPHODNXNDQSHQ\HOLGLNDQVHFDUDWHUWXWXS
3HQ\HOLGLNDQ LQL ELDVDQ\D GLJXQDNDQ GDODP GXQLD UHVHUVH GDQ
SHQ\HOLGLN KDUXV GDSDW PHQJKLQGDUNDQ GLUL GDUL WLQGDNDQWLQGDNDQ \DQJ
EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ NHWHQWXDQ XQGDQJXQGDQJ $JDU WXMXDQ GDUL
SHQ\HOLGLNDQ GDSDW WHUFDSDL VHVXDL UHQFDQD PDND VHEHOXP PHODNXNDQ
NHJLDWDQ SHQ\HOLGLN WHUOHELK GDKXOX GLVXVXQ UHQFDQD SHQ\HOLGLNDQ DJDU
OHELKWHUDUDKGDQWHUNHQGDOLGHQJDQEDLN
  
ǆǀ

5HQFDQDSHQ\HOLGLNDQWHUVHEXWPHPXDWWHQWDQJ
D 6XPEHU LQIRUPDVL \DQJ SHUOX GLKXEXQJL RUDQJ LQVWDQVL EDGDQ WHPSDW
GDQODLQODLQ
E ,QIRUPDVLDWDXDODWEXNWLDSD\DQJGLEXWXKNDQGDULVXPEHUWHUVHEXW\DQJ
EHUPDQIDDWXQWXNSHPEXNWLDQWLQGDNSLGDQD
F 3HWXJDVSHODNVDQD
G %DWDVZDNWXNHJLDWDQ
6HWHODKSHQ\HOLGLNDQVHOHVDLGLODNXNDQSHQ\HOLGLNPHQJRODKGDWDGDWD
\DQJWHODKWHUNXPSXOGDQNHPXGLDQGLVXVXQVXDWXODSRUDQKDVLOSHQ\HOLGLNDQ
\DQJPHPXDW
D 6XPEHUGDWDDWDXNHWHUDQJDQ
E 'DWDDWDXNHWHUDQJDQDSD\DQJGLSHUROHKGDULVHWLDSVXPEHUWHUVHEXW
F %DUDQJEXNWL
G $QDOLVD
H .HVLPSXODQ WHQWDQJ EHQDU WLGDNQ\D WHUMDGL WLQGDN SLGDQD SHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQGDQVLDSDSHODNXQ\D
I 6DUDQ WHQWDQJ WLQGDNDQWLQGDNDQ DSD \DQJ SHUOX GLODNXNDQ GDODP WDKDS
SHQ\HOLGLNDQVHODQMXWQ\D
3HUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ GHQJDQ WXMXDQ XWDPD HNVSORLWDVL VHNVXDO
GLODNXNDQGHQJDQPRGXVRSHUDQGL\DQJEHUDJDP7LGDNDGDNHVDPDDQPRGXV
RSHUDQGLFDUD PHQGDSDWNDQ SHUHPSXDQ GDQ DQDNDQDN XQWXN REMHN
SHUGDJDQJDQ RUDQJ DQWDU SXODX DWDXSXQ DQWDU QHJDUD 0DVLQJPDVLQJ SXODX
DWDX QHJDUD PHPLOLNL NDUDNWHULVWLN WHUVHQGLUL GDODP NDLWDQQ\D GHQJDQ
  
ǆǀŝ

EDJDLPDQD SHODNX PHODNXNDQ DNVLQ\D XQWXN PHQGDSDWNDQ SHUHPSXDQ DWDX
DQDNDQDN $NDQ WHWDSL VHFDUD XPXP PRGXV RSHUDQGLQ\D DQWDUD ODLQ
PHQDZDUNDQSHNHUMDDQGHQJDQJDML\DQJPHQJJLXUNDQGDQPHPLQWDODQJVXQJ
NHSDGD RUDQJ WXD DWDX NHOXDUJD WHUGHNDW 0RGXV RSHUDQGL ODLQQ\D \DQJ
GLJXQDNDQ SHODNX XQWXN PHQGDSDWNDQ PDQJVDQ\D DGDODK GHQJDQ GDWDQJ
ODQJVXQJ NHSDGD RUDQJ WXD DWDX NHOXDUJD GHNDW NRUEDQ GHQJDQ PHPDNDL
SDNDLDQ GDQ SHUKLDVDQ \DQJ EDJXV OD\DNQ\D RUDQJ ND\D UD\D SHODNX
PHPEXMXNGDQPHQJHODEXLPHUHNDVXSD\DDQDNDQDNPHUHNDELVDEHNHUMDGL
OXDUGDHUDKEDKNDQVDPSDLNHOXDUQHJHULGHQJDQJDML\DQJWLQJJL\DQJWLGDN
PHUHNDED\DQJNDQVHEHOXPQ\D
6HWHODK DQDN SHUHPSXDQ PHUHND EHUKDVLO GLGDSDWNDQ SHODNX VHODPD
ZDNWX WHUWHQWX ELDVDQ\DPHQJLULPNDQ JDML NHSDGD RUDQJ WXD NRUEDQ+DO LWX
GLODNXNDQ VHPDWDPDWD XQWXN PH\DNLQNDQ RUDQJ WXD NRUEDQ EDKZD DQDN
PHUHND PHPDQJ EHQDUEHQDU GLSHNHUMDNDQ VHFDUD OD\DN GDQ PHQGDSDW JDML
\DQJ WLQJJL &DUD WHUVHEXW WLGDN EHUKDVLO SHODNX WLGDN VHJDQVHJDQ
PHQJJXQDNDQFDUDNHNHUDVDQXQWXNPHQGDSDWNDQSHUHPSXDQDWDXDQDNDQDN
\DQJ ELVD GLMDGLNDQ REMHN SHUGDJDQJDQ RUDQJ EDKNDQ VDPSDL PHODNXNDQ
SHQFXOLNDQ
.DVXV SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ PHUXSDNDQ VDODK VDWX NHMDKDWDQ
WHUEHVDU NHGXD GDUL SHUHGDUDQ QDUNRED \DQJ PHPSHQJDUXKL GDQ EHUGDPSDN
SDGD NHUXVDNDQ WDWDQDQ VRVLDO EDQJVD ,QGRQHVLD%DQ\DN NDVXV SHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQ \DQJ WHUMDGL GL ZLOD\DK SHGHVDDQ PDXSXQ SHUNRWDDQ GDQ DGD
NDLWDQQ\D GHQJDQ MDULQJDQ SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ LQWHUQDVLRQDO .LQL
  
ǆǀŝŝ

SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ WLGDN KDQ\D WHUMDGL GL GDODP QHJHUL DNDQ WHWDSL
WHUMDGL MXJD GL OXDU QHJHUL \DQJ VHEDJLDQ EHVDU NRUEDQQ\D EHUDVDO GDUL
,QGRQHVLD $SDSXQ PRGXV RSHUDQGLQ\D NHMDKDWDQ KXPDQ WUDIILFNLQJ LQL
EXNDQODKIHQRPHQDEDUX0HVNLSXQNULPLQDOLVDVLSHUGDJDQJDQRUDQJLQLGDSDW
WHUNDLW GHQJDQ VLDSD VDMD WHWDSL VHULQJNDOL PHQJLGHQWLNNDQQ\D GHQJDQ
SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ GDQ DQDN 3HUHPSXDQ GDQ DQDN \DQJ XVLDQ\D GL
EDZDKWDKXQDWDXVHNLWDUWDKXQDGDODKNHORPSRN\DQJSDOLQJEDQ\DN
PHQMDGL NRUEDQ NHMDKDWDQ WUDIILFNLQJ GLNDUHQDNDQ SHUHPSXDQ GDQ DQDN
GLDQJJDSVHEDJDLVRVRN\DQJOHPDKGDQUHQWDQWHUXWDPD\DQJSHQGLGLNDQQ\D
NXUDQJDWDXWLQJNDWHNRQRPLQ\DUHQGDK.RUEDQGLSHUGDJDQJNDQWLGDNKDQ\D
XQWXNWXMXDQHNVSORLWDVLVHNVXDOWHWDSLMXJDPHQFDNXSEHQWXNHNVSORLWDVLODLQ
7LQGDNHNVSORLWDVLXQWXNZDNWX\DQJVLQJNDWVHULQJWLGDNGLVDGDULROHK
NRUEDQ QDPXQ GDODP ZDNWX \DQJ SDQMDQJ NRUEDQ EDUX PHUDVDNDQ EDKZD
GLULQ\D WHODK GLHNVSORLWDVL 7LQGDNDQ HNVSORLWDVL DGDODK WLQGDNDQ EHUXSD
SHQLQGDVDQ SHPHUDVDQ GDQ SHPDDQIDDWDQ ILVLN VHNVXDO WHQDJD GDQ DWDX
NHPDPSXDQVHVHRUDQJROHKSLKDNODLQ\DQJGLODNXNDQGHQJDQFDUDVHZHQDQJ
ZHQDQJDWDXSHQLSXDQXQWXNPHQGDSDWNDQNHXQWXQJDQEDLNPDWHULLOPDXSXQ
QRQPDWHULLO
% +DPEDWDQ 3ROUL GDODP 0HQJXQJNDS -DULQJDQ 3HUGDJDQJDQ
3HUHPSXDQ
3HQJXQJNDSDQ NDVXV WLQGDN SLGDQD SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ WHUQ\DWD
WLGDN VHUWD PHUWD EHUMDODQ WDQSD NHQGDOD 7LQGDN SLGDQD SHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQDGDODK VDODKVDWX WLQGDNSLGDQD\DQJFXNXSVXOLWXQWXNGLXQJNDS
  
ǆǀŝŝŝ

GDQ GLWHOXVXUL SHODNXQ\D %HUGDVDUNDQ KDVLO ZDZDQFDUD NHQGDOD GDODP
SHQJXQJNDSDQWLQGDNSLGDQDSHUGDJDQJDQSHUHPSXDQDQWDUDODLQ
D 7LQGDN SLGDQD SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ GLODNXNDQ GHQJDQ PRGXV \DQJ
VHODOX EHUJDQWLJDQWL GDQ GLODNXNDQ GHQJDQ OLQWDV SXODX GL PDQD
NHSROLVLDQWLGDNPHPLOLNLFXNXSLQIRUPDQDQWDUSXODXGDQWHUOHELKODJLMLND
SHQJLULPDQ GLODNXNDQ NH SXODXSXODX WHUSHQFLO ODOX NHPXGLDQ GLEDZD NH
WHPSDWSURVWLWXVLOD\DNQ\DVLSLOELDVD
E .RUEDQQ\D ELDVDQ\D GDUL NDODQJDQ HNRQRPL EDZDK VHKLQJJD VDQJJDW
PXGDK WHUJLXU XQWXN PHQGDSDWNDQ SHQJKDVLODQ \DQJ WLQJJL WDQSD
PHPSHUKLWXQJNDQUHVLNRGDQVHULQJWLGDNPHQJJXQDNDQDNDOVHKDW
F .XUDQJQ\DNHVDGDUDQSXEOLNGLEHEHUDSDWHPSDWNHVDGDUDQSXEOLNWHQWDQJ
SHUGDJDQJDQRUDQJVDQJDWUHQGDKGDQKDOLWXGLLNXWLSXODROHKSHQHULPDDQ
WHUKDGDS SURVWLWXVL \DQJ PHQ\HEDU OXDV GL DQWDU SXODX EDKNDQ QHJDUD
3HODNX ELVDPHQ\HPEXQ\LNDQ NRUEDQ GHQJDQPXGDK GDQ SHMDEDW SXEOLN
PHPLOLNLKXEXQJDQ\DQJHUDWGDODPNDLWDQQ\DGHQJDQPDVDODKLQL
G $SDUDW SHQHJDN KXNXP PHPLOLNL NHWHUEDWDVDQ NHPDPSXDQ GL GDODP
PHQJLGHQWLILNDVL NDVXVNDVXV SHUGDJDQJDQ RUDQJ WHUXWDPD NDVXVNDVXV
\DQJ PHOLEDWNDQ DQDNDQDN .DGDQJ NDOD NRUEDQ PHUDVD HQJJDQ XQWXN
PHQFHULWDNDQDSD\DQJGLDODPLNDUHQDWDNXWPHUHNDDWDXNHOXDUJDPHUHND
PHQHULPDSHPEDODVDQGDULSHODNX
H .RUEDQ VDGDU EDKZD GLULQ\D GLSHUGDJDQJNDQ DUWLQ\D NRUEDQ WHODK
PHQJDWDKXL EDKZD GLULQ\D GL HNVSORLWDVL QDPXQ SDUD NRUEDQ QDQWLQ\D
DNDQ PHODSRU DSDELOD NHVHSDNDWDQ GHQJDQ PXFLNDUL PHUHND VXGDK WLGDN
  
ǆŝǆ

VHVXDLSHPELFDUDDQDZDODWDXVXGDKWLGDNVHVXDLGHQJDQSHUMDQMLDQDZDO
NHWLND NRUEDQPHUDVD NHEHUDWDQ DNDQ SHUMDMDQMLDQ \DQJ WLGDN VHVXDL ODJL
PDNDNRUEDQPHODSRUNDQNHSDGDSROLVLEDKZZDGLULQ\DGLSHUGDJDQJNDQ

9,, .HVLPSXODQ
%HUGDVDUNDQ SDGD SHUPDVDODKDQ GDQ KDVLO SHQHOLWLDQ \DQJ WHODK
GLXUDLNDQPDNDGDSDWGLDPELONHVLPSXODQVHEDJDLEHULNXW
 7LQGDNDQ 3ROUL GDODP PHQJXQJNDS MDULQJDQ VLQGLNDW SHUGDJDQJDQ
SHUHPSXDQGLODNXNDQGHQJDQWLQGDNDQ\DQJEHUVLIDWSUHYHQWLIGDQUHSUHVLI
DQWDUD ODLQ VRVLDOLDVDVL SHUXQGDQJXQGDQJDQ \DQJ EHUKXEXQJDQ GHQJDQ
WUDIILFNLQJ PHQJDGDNDQ VHPLQDUVHPLQDU WHQWDQJ WUDIILFNLQJ SHODWLKDQ
PDXSXQ SHQGLGLNDQ NHMXUXDQ EDJL DQJJRWD 3ROUL PHODNXNDQ KLPEDXDQ
NHSDGDSHQJJXQDWHQDJDNHUMDPDXSXQSHNHUMDNRRUGLQDVLGHQJDQLQVWDQVL
WHUNDLW GDQ PHODNXNDQ SHQ\HOLGLNDQ WHUKDGDS NHSXODQJDQ 7., \DQJ
EHUPDVDODK 6HGDQJNDQXSD\D UHSUHVLI DGDODKPHODNXNDQ UD]LD GLWHPSDW
WHPSDW \DQJ GLGXJD UDZDQ GHQJDQ SHUGDJDQJDQ SHUHPSXDQ  WUDIILFNLQJ
GDQPHODNXNDQSHPHULNVDDQSHQDQJNDSDQSHQDKDQDQGDQSHPEHUNDVDQ
 +DPEDWDQ \DQJ GLKDGDSL 3ROUL GDODP PHQJXQJNDS MDULQJDQ VLQGLNDW
SHUGDJDQJDQSHUHPSXDQDQWDUDODLQGLODNXNDQDQWDUSXODXGDHUDKGLPDQD
NHSROLVLDQ WLGDN PHPLOLNL FXNXS LQIRUPDQ DQWDU SXODXGDHUDK NHMDKDWDQ
WHURUJDQLVDVL NXUDQJQ\D NHVDGDUDQ SXEOLN DSDUDW SHQHJDN KXNXP
PHPLOLNLNHWHUEDWDVDQNHPDPSXDQGLGDODPPHQJLGHQWLILNDVLNDVXVNDVXV
  
ǆǆ

SHUGDJDQJDQ RUDQJ VHUWD NRUEDQ VDGDU EDKZD GLULQ\D GLSHUGDJDQJNDQ
QDPXQPHODNXNDQSHPELDUDQ
9,,, '$)7$53867$.$

/LWHUDWXU

$QWRQ7DEDK&LWUD3ROLVL3XVWDND0HGLD-DNDUWD

%DPEDQJ3RHUUQRPR$VDVDVDV+XNXP3LGDQD'DKOLD,QGRQHVLD-DNDUWD

'HPPDOOLQR GDQ :LFDNVRQR 8WDQJ %XGD\D 3HUHPSXDQ 7DQD 7RUDMD 36..
8*0<RJ\DNDUWD

)UDQN%DURQ3ROLWLN3HUWXPEXKDQ(NRQRPL,QWHUPHGLD-DNDUWD

)XDG8VIDGDQ7RQJDW3HQJDQWDU+XNXP3LGDQD8003UHVV0DODQJ

,VZDQWR0DWHUL3HOHQJNDS+XNXP3LGDQD,8003UHVV0DODQJ

.XQDUWR(WLND.HSROLVLDQ&LSWD0DQXQJJDO-DNDUWD

/DPLQWDQJ'DVDUGDVDU+XNXP3LGDQD,QGRQHVLD37&LWUD$GLW\D%DNWL

/XJLQD 6HW\RZDWL .HELMDNDQ 3HPHULQWDK 'DODP 3URVWLWXVL 6WXGL 3HPEXDWDQ
.HELMDNDQGL,QGRQHVLD7KHVLV8*0<RJ\DNDUWD

0RHOMDWQR$]DVD]DV+XNXP3LGDQD%LQD$NVDUD-DNDUWD

0XMDKLGLU 'DUZLQ3HNHUMD 0LJUDQ GDQ 6HNVXDOLWDV 36.. 8*0 <RJ\DNDUWD


6LWRPSXO+XNXP.HSROLVLDQ,QGRQHVLD7DUVLWR%DQGXQJ

6XGDUWR+XNXPGDQ+XNXP3LGDQD$OXPQL%DQGXQJ

:LUMRQR3URGMRGLNRUR$VDVDVDV+XNXP3LGDQDGL,QGRQHVLD(UHVFR%DQGXQJ





  
ǆǆŝ

3HUXQGDQJ8QGDQJDQ
.LWDE8QGDQJ8QGDQJ+XNXP3LGDQD.8+3
.LWDE8QGDQJ8QGDQJ+XNXP$FDUD3LGDQD.8+$3
8QGDQJXQGDQJ 1RPRU  7DKXQ  WHQWDQJ NHSROLVLDQ 1HJDUD 5HSXEOLN
,QGRQHVLD
8QGDQJ8QGDQJ1RPRU 7DKXQ 7HQWDQJ 3HPEHUDQWDVDQ7LQGDN 3LGDQD
3HUGDJDQJDQ2UDQJ

6XPEHU/DLQ
)RUXP.HDGLODQ1RPRU7DKXQ9,,-XOL

+DUNULVWXWL +DUNULVQRZR /DSRUDQ 3HUGDJDQJDQ 0DQXVLD GL ,QGRQHVLD 6HQWUD
+$08,-DNDUWD
,UZDQWR )HQWLQ\ 1XJURKR GDQ -RKDQ 'HERUD ,PHOGD 3HUGDJDQJDQ $QDN GL
,QGRQHVLD,QWHUQDWLRQDO/DERXU2IILFH-DNDUWD

,QWHUQDWLRQDO 2UJDQL]DWLRQ IRU0LJUDWLRQ ,20 ,QGRQHVLD)HQRPHQD 7UDILNLQJ
0DQXVLDGDQ.RQWHNV+XNXP,QWHUQDVLRQDO-DNDUWD1RY

86'HSDUWPHQWRI6WDWH$QQXDO7UDIILFNLQJLQ3HUVRQ5HSRUW

8QLW3HRSOH7UDIILFNLQJ'LW,.HDPDQDQ	7UDQVQDVLRQDO%DUHVNULP0DEHV3ROUL
'DWD3HQDQJDQDQ.DVXV7UDIILFNLQJWDKXQ-DNDUWD6HSWHPEHU


.RPSDV 7HQDJD .HUMD :DQLWD 'LSHUNRVD GDQ 'LVLNVD GL 6HUDZDN  0DUHW


.RPSDV .HPDQXVLDDQ GDQ +DNKDN %XUXK 0LJUDQ 7HUXV 7HULQMDN /DSRUDQ
+XPDQ5LJKWV:DWFK-XOL

0DMDODK 2PEXGVPDQ 6H[ GDQ 7UDIILFNLQJ GL (UD 6%< 1RPRU  7DKXQ 9
'HVHPEHU

0XKDPPDG )DULG 3HUGDJDQJDQ WUDIILFNLQJ $QDN GDQ 3HUHPSXDQ PDNDODK
WLGDNGLSXEOLNDVLNDQ<RJ\DNDUWD

  
ǆǆŝŝ

'DVXNL <XQXV ³0HQ\LEDN .HPLVNLQDQ 3HQGXGXN 0HQ\LQJNDS .DVXV
3HUGDJDQJDQ 3HUHPSXDQ ³7UDIILFNLQJ ,Q :RPHQ KWWSGDVXNL
\XQXVELRJVSRWFRQ9LPHQ\LEDNNHPLVNLQDQSHQGXGXNPHQ\PJNDS
KWPOGLDNVHVWDQJJDO0HL
5XWK5RVHQEHUJ3HUGDJDQJDQ3HUHPSXDQGDQ$QDNGL ,QGRQHVLD ,QWHUQDWLRQDO
&DWKROLF 0LJUDWLRQ &RPPLVVLRQ ,&0& GDQ $PHULFDQ &HQWHU IRU
,QWHUQDWLRQDO/DERU6ROLGDULW\$&,/6-DNDUWD
6LNZDQ$GDQ7ULDVWXWL7UDJHGL3HUGDJDQJDQ$PRL6LQJNDZDQJ36..8*0
<RJ\DNDUWD

ZZZDUHWXVDQHWGRZQORDGFHQWURGRFXPHQWD]LRQHGRFXPHQWL
6WDWLXVD'XVDSGI6HPDUDQJ-DQXDUL

KWWSZZZENNEQJRLGORFFLW

KWWSZZZENNEQJRLGSHUGDJDQJDQRUDQJGDQSHUHPSXDQSKS GLDNVHV WDQJJDO


